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Correction: memantine effects on liver and
adrenal gland of rats exposed to cold stress
Marcelo Ferreira1*, Vitor E Valenti1,4, Jose R Cisternas1, Celso Ferreira2, Adriano Meneghini2, Celso Ferreira Filho2,
João R Breda3, João A Correa4, Carlos Bandeira de Mello Monteiro5, Hugo Macedo Junior3, Neif Murad1,
Weslei de Souza1, Luiz Carlos de Abreu1
Correction
Following the publication of this article [1], we observed
that a co-author, Dr. Weslei de Souza, was absent from
the authors list. The submitting authors would like to
apologise to Dr. Weslei de Souza for this mistake. We
have updated the Authors’ contributions and Competing
interests sections in order to reflect this correction.
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